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Enjoy the pause 
that refreshes 
with ice cold Coke 
REFEREES' SIGNALS 
Scoring: 
Cortland 
C O R T L A N D  
No. Name F. G. F. T. P. F. 
30 Fernandes 
31 Gaskill 
33 Heffron 
34 Tuttle 
40 Richards 
41 Sheahan 
42 Lattiiner 
44 Lewis 
45 Morrissey 
50 Konopski 
51 Scherer 
52 Carman 
O P P O N E N T S  
No. Name F. G. F. T. P. F. 
Final 
"COCA-COLA" AND "COKE" ARE REGISTERED TRADE-MARKS WHICH IOENTIFY ONLY THE PRODUCT OF THE COCA-COLA COMPANY. 
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6. HOLDING 
things go 
better,! ^witn Coke 
TRADE MARK ® 
Cortland Varsity Basketball Squad 
No Name Pos. Class Age Ht. Wt. Hometown 
52 Bruce Carman F So. 22 6'5" 220 Trumansburg 
30 Paul Fernandes G Jr. 20 5'7" 150 Malverne 
31 Terry Gaskill G So. 19 5'9" 130 Uniondale 
33 *Dick Heffron G Sr. 21 61" 170 Groton 
50 *George Konopski ... C Sr. 21 6'3" 190 Hudson 
42 * Roger Lattimer , G Sr. 21 60" 175 Goshen 
44 Bill Lewis C Sr. 20 6'4" 190 New Berlin 
45 #Tom Morrissey F Sr. 22 61" 195 Greenwich 
40 Paul Richards . F So. 19 6'0" 185 Elmira 
51 Paul Scherer F Jr. 21 63" 195 Willston Park 
41 Bob Sheahan So. 20 61" 180 Cohoes 
34 Joe Tuttle F So. 20 6'2" 175 Hammondsport 
# Letterinen 
Alan Stockholm: Coach Jack Brewer: Mai 
1. START CLOCK 2.  STOP CLOCK 
5.  FOUL 
4.  SUBSTITUTION TIME OU T 
9.  TECHNICAL 
8. ILLEGAL USE FOUL 
7.  PUSHING OF HAND 10. BLOCKING 
OR CHARGING 
12. GOAL 13. BONUS SITUATION 
11. NO SCORE COUNTS (FOR S ECOND THROW ONE ARM) 
15.  TRAVELING 16,  ILLEGAL 17.  3 SECOND 
DRIBBLE VIOLATION 
19.  PLAYER 
18.  OTHER CONTROL 
VIOLATIONS FOUL 
On That Special Occasion 
We Invite You To Stop At 
The HOLLYWOOD 
STEAK HOUSE 
27 GROTON AVENUE KITCHEN PH ONE S K 3 -3242 
RESTAURANT PHONE SK 6-9514 
• 
famous for your favorite 
ITALIAN and AMERICAN DISHES 
• 
Enjoy an Evening of Dining 
STEAKS CHOPS SEA FOODS ITALIAN DISHES 
• 
Our Specialties are — 
TUESDAY BAKED LASAGNA NITE 
WEDNESDAY PIZZA NITE 
THURSDAY . SPAGHETTI NITE 
Lee & Phil Yacono 
